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A;fo'ksen luotsiaseman vt_.luo~si !lpo l?arrila maaratt.y vt.apnl.ais-.. 
luotsipllripaallikoksi 1.5.74 a.l;kaen. 
Martinniem.en luotsi~eman lakkauttamisen takia. vt .luot-si vanbi n 
"'- Reildd. Holma ln.aaratty QuJ:.un 1, uot siasei!lBll vt .luotsiksi 9. 7. 74 
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8, 6.4, 5.1, 4.1, 2.9 m 
Kemi 1 poiju, Kemi 2, Kemi nkraase- 25 
li, Ajos al. ja yl., Hebe, Laitu-
rinpaa, Ajos aallonmurtaja, Aallon-
murtaja eteUipaa, Lehtikari al. ja 
Kemin vaylalta - Tor.nion 
Royttaan 7.3, 6.;, 6.1, 
4.4 m 
yl., Mnnakarinletto, Kalkkinokka, 
Puiden1>uuttuma al. ja yl., Tuomi-
lahti al. ja yl. , Mansikkanokka, 
Kemin kirkko, Pajusaari al. ja yl., 
Kemi al. ja yl. = 23 kpl 
Mainua al. ja yl., Stora Knivskar 
al. ja yl., Nisunletto, Hamnskar, 
Roytta a1. ja yl. = 8 kpl 
13 
Kemin vijyla- Koivuhauta- Ajoskrunni -al. ja yl., Veitsiluoto 9 
Veitsiluoto 8, 7.3 m al. ja yl., Veitsiluoto 1, Kallio 
al. ja yl., Ropposenkari al. ja yl. 
Veitsiluoto ;, Veitsiluoto 6, Ajos-
krunni ita al. ja yL, Ruum:iske.ri 
al. ja yl., Veitsiluoto 8, Veitsi-
luoto 10, Veitsiluoto 12, Bytika-
rinpenger al. ja yl., Veitsiluoto 
14, Vei t siluoto 5, Paavonkari, Rau .. 
takallio, · Santosenkarll al. , Kannon 
nokka yl. , Luoto, Pu.lkano, Kaato-
paikka, Laivatelakka = 30 kpl 
Bannikkovayla Ajos - Mar-
tinniemi 3.7, 2.4, 1.9 m 
Ykski. vi, Tiuranen, Montaja al. ja 
yl., Liippa1 Rontti al. ja yl., 
Laitakari al. ja yl., Rontti lan-
tinen, KB.yraletto, Tupakk:ipera al .. 
ja yl. , Ulkoklaama, Selkaletto, 
Pitkaniemi, Ta.ngonsaari al. ja yl. 
Kriisi itainen, Sata.ka.ri itiiin.en 
- 20 kpl . 
40 
Kemin vayla - Oulun vay- Pellonia, V<llild vikko, Harlcllletto, 41 
la 8 m Ulkokrunni, Maakrunni, Pohjanletto, 
Kraasukanl etto, Kraasukka, Kraasu-
kanletto, sa; :akari' Kriisi' KropsuP----1 
Siirto 128 
17 
Vaylan nimi 
Meri - Oulu 8 m 
Meri - OUlun 8 m:n vayla 
. . 
5,5 m 
Virpiniemi - Pateniemi -
Toppilen reti 1. 8., ? m 
Reti - Toppila 6.1 m 
Lo,istoj en nimet j a lukumaara va.y1an. pituus 
Siirto 128 
Ri vinletto, Keskihiuvet, Virpinie-
mi al. ja yl., I s onieirU. al. ja yl., 
Vehkapera al. ja yl., Hookananma-
tala = 21 kpl 
Oulu 1 , Oulu 2, Oulu 3, Santosen-
kari al. ja yl., Luodematala, Lan-
siletto, Suumatalat lantinen, Suu-
matalat itainen, Ka.ttilankalla al. 
ja yl. , Santosenkari LU al. , Loy-
ha al. ja yl., Hanhikari al.. ja Ylr-
Erkinletto al. ja yl. , Rautaletto 
al. ja yl. = 20 kpl 
Keskiniem.i, Hyypanmilld., Marjanie-
mi, Riutta = 4 kpl 
Vebkapera · al. ja yl., Kraaselin-
kaivan.to, Pateniemi a.l.. ja yl. , 
Rapankari al., Kalimenoja yl., 
Huikosenniem:i. al. ja yl. = 9 kpl 
· Hietasaari, Oulun kirkko, Koskela, 
Toppilansalmi al. ja yl. ja poiju, 
Toppila al. ja yl., Toppilansalmi 
laiturinpaa = 9 k:pl 
24 
11 
8 
5 
Reti EteJ:a satama - Vihrea- Oritkari a1. ja yl .. , Kaantoallas 5 
saa.ri .... Reti 8, 6.4 m 
Railuodon lauttavayla 
Meri - Rautaruukki 7.5 m 
al. ja yl., Nuottasaari al. ja ~1. 
Rommakon poiju, Oljysatama al. ja 
yl., Vihreasaari al. ja yl., Nuot-
tasaaren poi.ju = 12 kpl 
J?aj~emi al. ja yl. , Huikku al. 
ja yl. = 4 kpl 
Raahen kasuuni, Heikinkari al., 
Elko yl., Virpil'era al. ja yl .. , 
Raahen aallomnu:rta.j a, Et elainen 
aallonmurtaja, Bachuksen poiju, 
Haaga al. ja yl., Rojuniemi al. ja 
yl., Kirsholrna, Pikku-Elko = 14 kp 
4 
6 
·--.-...... 
Siirto 191 
va;r1an nimi 
Meri - Ka:i mm satama 5 m 
Loistojen nimet ja lukumaara 
Siirto 
Lepainen, Tahkopauha, Kalajoen 
kirkontorni, Piekko al., Ha.rjava yl 
Kainu al. ja yl., Kainun poiju 
= 8 kpl 
18 
a.y1a.n 
ituus 
191 
6 
I1eri - Himanka 7.3 , .5.3, Ohtakarin poiju, .Ma.nsikkaka.ri al. 10 
4.1, 1.2 lll 
Meri - Ykspihlaja 9.25, 
7.3, 7.1, 6 m. 
fieri - Ykspihlaja 7. 3 
Meri - Tankar 5.2 m 
Outokwrrpu Oy:n satama 
Oulunjiirvi - Paltasalmi 
3.5 m 
t ja yl., Moksi al. ja yl., .Ak:olan-
1 pera al. ja yl. , Ruoppausvayla al. 
ja yl., Joldvayla al. ja yl. = 11 1 
Tankar, Trutklippan, Harplldan, 
Repska.r al. ja. yl., herblom, Kla-
desklippan al. ja yl., Taulukari 
al. ja yl., Skorphol:men, Kra.kholm 
al. ja yl., Ykspihlajan aallonmur- ~ 
taja, Ykspihlaja al. ja yl., Yks-
• pihlaja satama al. ja yl. = 16 kpl 
R!berg, Truliogrund ;:: 2 kpl J 
Tankar al. ja yl. = 2 kpl I I OUtokumpu al. ja yl. = 2 kpl 
Leppiniemi al. ja yl. = 2 kpl l 
11 
2 
2 
1 
1 
224 
19 
Taulu 9 Luotsipiiripaallikon ja apu.lais1uotsipiiri-
paiillikon V'irkamatkat 
Matkan 
suorittaja 
Kulkuneuvo 
i 
Apulaisluot- Auto I 
sipiiripaal- Juna;lento-
likk:o V .Hoskic} ~one 
Luotsipiiri- 1 Auto 
paallikko I 
V.Hoskio Auto, skido 
Aika 
12.2 
13-15.2 
" 26.3 
Auto, linja-t 5.4 
auto I 
Auto ' 8.4 
Lentokone 
Auto 
' Auto 
! 
·I Lentokone 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
Auto 
Auto 
Juna 
Linja-auto 
Auto 
Auto 
Auto 
Auto, vena 
Auto 
Auto 
Auto 
17-20.4 
22.4-
25.4 
2-?.5 
9-5 
15.5 
20-21.5 
29.5 
5.6 
18.6 
25-26.6 
28.6 
2.7 
30.7 
6.8 
!Matka 
paiv. 
luku 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Matkan tarkoitus 
J'atevesikatsel.mus Haukipudas 
Tutkasimulaattorin kiiytto, 
Kotkan merenkulkuopist~ 
IVeitsiluodon vaylan valais-
1tus 
r Ou-Kemi uusien vaylamerkk. 
tarkastus 
n 
Marjaniemen la:n korjaus-
tyot 
Martinniemen la. 
Neuvottelupiiivat mkh:ssa 
m/a Kemi Raahessa 
Uittovayli:ikokou.s, Kemi 
V: luodon vayUi 
Veneen vastaanotto, 
Uusikaupunki 
·Luotsias. Korjaustyot 
Marjaniemi 
m/a Kemi, kutterin tarkast. 
Raahe 
Tanka.rin la. rak. tyO, vaylat. 
j In/ a Kemin tarkast. , jiia.-
poijut, Raahe 
I V:luodon vayHin merkits. 
I 
Kuttereiden tarkastus, Raahe 
Tanlrarin l:as tyomaakokous, 
~oistot mansikkakari, Mo"ksi 
' T~k~ loistot 262-287 
1 Ruum.iskari yl. maalaus 
1Martinniemi, loistot Virpipera 
al. ja yl. 
Ajoksen l.as., V:luodon 
1vayla 
r·1atka.n.. 
suorittaja 
Ku.lkuneuvo 7, Aika. 
Luotsipiiri.. Auto 
paEUlikko 
8-.9.8 
V.Hoskio Atrto 15 .. 8 
Auto, vene 20.8 
Auto .22 • .8 
Auto, ven.e Z?.B 
t/a OUlu 29-30.8 
Auto 3--9 
Auto 6 .. 9· 
Auto 12.9 
Auto ·4~10 
Auto,kutteri r;.1·o 
Auto 11.10 
!Auto 15.10· 
Auto 1?.10 
Auto ,21.10 
Raiveli 24.10 
t/a Oulu 28.10 
. 
Auto 
. ' 
Auto 
Juna 
Lentokotte, 
juna, lautta 
·AUto· 
A'U.to 
!Auto 
!,Auto 
1.11 
'13.11 
14.11 
19-23~11 
26.11 
28.11 
4-5·.12 
10.12 
20 
Matka paiv. 
.. luk.u 
Matka.n tarkoitus 
· 2 · · Tankal'in 1. as. ty6maakok. 
poijut Raahe 
1 V~lan OU-Kemi merk .. 
1 Tark.Pohjanletto, Xrunnit, 
Nimeton 
1 Ka.tselmuskok. , ltemi 
11 Loistot Ni.meton-R'lmniDJ etto 
2 V:1uodon vayla, mala Kemi 
1 mala Kend Raahessa 
1 Marjaniemi, Ke.skiniemi 
1 Sat.J.iiton kokous, Kemi 
1 Vaylatyot, Martilmiemi 
1 RM Hebe, jaapoijut V: luoto 
1 Viylaty5t, Martinniemi 
1 Varastorak. Raahe, Tauvo 
1 Ajoksen 1. as~ ta:rkastus 
1 - L 503!n tar.kast. Raahe 
1 - ILoistot Hanhjkar~ -Nimeton 
1 Oulu-Kemi, viiyliin ta=rk • 
1 ray~atyo, Ma:rtinniemi 
1. Pilot in pelaat. Railuoto 
1 Tyomaakok. Tanker 
4 · Milj-ovhd i · ener.gisamhllll. 
- 1 L 5~2 koxja.ust, Olhava 
1' Ajoksen l .. a.s. peruslto·tt:'j. 
2 !L 503 korj. varaston luo-
rvutu-s Raahe 
1 L 501, L 522 t-ark .. , Kokkola .,_.... __ 
f j Ihteensi 61 =·::r:::===·:te====:: =====~; 
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; 
Matkan Kulkun.euvo 
suorittaja 
Apulaisluot- t/a. Oulu, 
sipiiripaal- vu.okra-auto, 
likko A Par- juna 
rila .Juna, J..in-
ja-auto 
t/a Oulu, 
juna 
~uto 
Auto 
Auto 
Auto 
Auto 
11kb.:n auto 
Auto I 
I 
Mkh:n auto 
Auto 
Auto . 
Auto 
Auto 
Auto 
Aika Matka paiv. 
luku 
-
17-18.5 1. 
3.6-6.? 33 
15-16.7 2 
24.7 1/2 
5.8 1/2 
8.8 1/2 
21.8 1 1 
4.9 1/2 
5-9 1/2 
11.9 1/2 
I 
13.9 I -15.9 1/2 
19.9 1 
24.9 1/2 
16.10 1 
18.10 1/2 
Matkan tarkoitus 
--
Poiju Kemi j:lle tarkastu s 
l-1erenmittaus (Isokarin al ue) 
I Iin Roytan linjojen tarkas tus 
! 
1 
Tutkintoajon va.lvonta, Ra ahe 
l. 
kous 
i Tarkastusmatka, Marjaniem 
Meripelast.johtoryhman ko 
! Tankarin tyomaakokous 
1 Tar.matka, Martinniemi 
1Tarvikkeiden kuljetus, 
' 
I Marlinniemi 
Tarvikkeiden kuljetus 
. t/a Oulu, Kenu 
I 
1 Tyomaatark. Raahe 
l 'Tyomaakokous, Tankar 
1 Hinaajavaylan tark. 
Tyomaakokous, Tankar, 
tarvikkeita Ulkokallaan 
1Hinaajavayl. tark .. 
. 
I Kuivaniemi 
Yhteensa j43 1/ 
================= I 
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Taulu 10 Loistojen taxkastukset virkama.tkojen 
yhteydessa 
Tarkastaja 
Luotsipiiri-
paB.llikko 
V.Hoskio 
Kulkuneuvo T M-kel.kka. 
I n 
t/a Oulu 
Auto 
Auto 
Auto 
Auto 
Ronski 
Auto 
Auto-
Kraasukka. 
n 
t/a Oulu 
Auto 
Auto 
Haiveli 
t/a Oulu 
Aika 
21.5 
29-5 
18.6 
25.6 
26.6 
28.6 
2.7 
30.7 
20.8 
27.8 
:;o.a 
6.9 . 
15.10 
24.10 
Loistot 
Kota.kari - Nimeton1 Satakari, 
Sataka:ri itainen, Kriisi, 
Kriisi itainen 
Kraasukka, U-krunni, Fohjan-
let"t!o, ~ 
KUid,esklippan al. ja yl., 
Trutklippan al. ja yl • . , Reps-
ldir .al. ja yl. 
mal~ Kemi, Yirpipera yl. 
Virpipera al. _ja yl. 
Taulukari yl. 
!'1ansikkakari a14 ja yl., ~oksi 
al. ja yl., Piekko, Harjava, 
SRL n:o:t 262 - 287 
Ruumiskari yl. 
Virpipera al. ja yl. 
Pohjanletto, Kru.rmit, Kraa-
sukka, :tlimeton 
Pensaskari al. ja yl., Hieta-
kari al. ja yl., Kajava a.l. 
ja yl. , Nimeton al •. ja yl. 
ma/aKemi 
Marjaniemi, Keski.niemi 
I Tauvo Hanhjkari al. ja yl., Vali- . 
11 kivikko al. ja yl., Olli al. 
ja yl., Kajava,. Nimeton 
28.10 · I 
I 
23 Taulu 11 
Luot:si- ja majakka-asemien merenkulunturvallisuus-
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhte ~essa 
Ta.rkastuksen kohde 
Ajoksen luotsiasema 
Martinniel]len " 
Oulun 
" 
llarjaniemen " 
Ra$1en u 
Tankarin 
" 
Ykspihlaj ~ va.rtiopa.ikka 
ma/aKemi 
Tarkastuksen lukumaara 
Piiri-
paal. 
likko 
5 
2 
4 
3 
5 
4 
4 
3 
Apul. 
piiri-
_p_aall. 
Yhteensa 
5 
2 
4 
3 
5 
4 
4 
3 
Taulu 12 Vaylatyot 
Reunamerkit Valildvikko ja Pellonia tuhoutuivat talvella, rakennet-
tu uudestaan •. Talven lruluessa jaat tuhosivat kasuunimajakat Kemi 1 ja 
Kemi 2, Kemi 1 tuhoutui kokonaan ja Kemi 2 m.ataloitiin ja asetet-
tiin tilapiiinen loisto. 
9.5 KD 1736/74/578. ~ndl vahvistanut tilapaisen valojaapoijun aset-
tamisen maj~a K~ 1 paikalle. 
23.5 KD 1838/74/602 •. Mkb. vahvistanut !'1aivape-ra al. ja yl. loistojen 
poista.misen Raahen la. alueelta, taulut jaavat paivamerkeiksi enti-
sen nimisina linja.tauluina. 
6.6 KD 1742/74/602. Mkh vahvistanut Toppilan sisaantulovaylan lois-
tojen ja linjataulujen uudelleen rakentamisen ja Oulun kaupungin kns-
tannuks€lla yllapidettavaksi. 
2.7 KD 2011/74/578. Mkb. vahvistanut seuraavat muutokset Ykspihlajaan 
johtavan 9,25 m vaylan merkitsemisessa: herblom ja Skorpshollnen ni-
miset jiUipoijut korvataan punavalkoisiksi maalatuilla, valkoista va-
loa nayttavilla valojaapoijuilla. Viitan n:o 48 Bergbadan tilalle 
asetetaan punavalkoiseksi maalattu jaapoiju. 
Paikkaan 63°59,35• 22°51,8'Pietarinkanta niminen punamustaraitainen 
24 
jaapoiju • . 
Paikka.an 63°56,41 '~22°,52' rake:nnet:aan tutkaheij:astin. 
3. 9 . KD 3004/7lt/f>01. I1k:h "'V'ahvista~.ut Veitsiluotoon johta.van 7, 3 m 
-vaylan seka $a.Jlilalla vahvistantrt; valtion kustann:uksella yllapidet-
tava.ksi v.udet viita.t n: o 3 ja 4, seka Veitsiluoto Oy:n kustan -
nuksella ylla:pidettavaksi viita.t n:o 5 - 18, joista edella maini-
tuista vii tat lHO 5, 6, ·8, 11, 12, 16 korvat:aan myohemmin valais-
tuilla jiapoij.uilla. 
8.10 KD 3126/74/5?8. Mkh -vahvistanut Heben valopoijun. poistami.sen 
ja siirtiimisen Kraaseli nimisen viitan n.o 1.11. viereen ja ~amal­
Ia suostunut siihen etta Ru.umiskari al. ja yl. nimi.sten. Ioistojen 
valon vari m.uutetaan ornssiksi. 
10.10 Mkq vah'Vistanu11 Veitsi1u:o~t>n veylalle seu-
raavien jaavalopoijujen asettanrl.sen: Kaatopaikka korv-. viitan 
n!O 11, PulkBJ:ao korv. viitan n:o 42, Laivatelakka ko:r:v. vi.itan 
n:o 16, Rauta.kallio korv. viita:n n:o 5, J?aavonkari kol'V,. viifian 
. n:o 6, Iru.oto ko:rv. viitan n:o 8,. ·.jaavalopoijut yllapitaa ja kus-
tantaa Veitsiluoto Qy. 
5.11 KD -3846/7lt/572. I1kh vahviatanut Heben matalan reu.name:rkin 
valaistuksen Pv 5 vaJ.k. joka 6: s sek. punainen. 
12.11 Ia5 3873/?4/001. Mkh vahvistanut Ajoksen luotsia.aeman 
alueelle uusia viittoja n: o 1Ei;_, 163, 464 ja Kraaseli _nimisen 
valopoijun korvaamisen lfu:l.,~iviitan vareilla maa.latulla jaapoi-
juila seka valtion kU.st3Il!lukse.lla yll.a:pidet"taviksd. re'U;llanterkit 
Ristimna.tala ja .Hebe ja po:i.stan.ut vii tat n: o 6a ja n ·: o 96. 
Taulu 13 Tiet.oja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja 
luotsiasemien uudisra.k.ennus-,. korjaus- ym. 
t .. i t .. o s a • . 
Ajo:ltse.n. alue: .Uuden Kemi 1 kasuurdmaj.akan rakentroniil,en · aloitet-
tii.n. Kemi 2 kasuunim.ajakka. mataloitu ja asetettu va'1.iaikainen 
loisto. Ajokse-:a luotsiaseman paarakennllksen 'Ulko.maalaus suori-
tettu. 
Luotsipiir:i laskenut 6 lq>l valojaapoijuja: VeitsiJ.uodon vaylal.le .. 
Ruoppaustyot. saatu paatokseen Veitsiluodon vaylalla ja v~lii.n 
s~deksi lcyvaksyl1ty 7 , . .? ln. 
Hankj ttu moottorikelkka L.ynx ja turvareki. 
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Ruumiskari ylcm:pi ku:nnostettu, skrapaus, terasharjaus, paikka-
maalaus 2 kertaa. 
Oulun alue: Toppilan sisuant-ulovayllin loistot ja linjataulut uu-
delleen rakennettu. 
Marjaniemen alue: Luotsiaseman sisapuolinen maa.laus, kaikki pi:nnat 
maalattu. Ulko-ovi uusittu ~ saunan s einat ja lauteet uusittu ja 
rakemlaksen vesikatto ja sokkeli ma.alattu. Keittion kaapit uusittu 
ja asennettu liesituuletin • . Ikknnoiden puitteet tilkitty ulkopuolel-
ta. Hydrokopterin polttoaineen sailyttanusta varten hankittu luot-
siasemalle maallan upotettava 3000 litr. sa.ilio ja siihen silllkoinen 
mittaripumppu. 
Aloitettu venela:~.turin kunnostustyot. 
Peltimata.lan-, Kelmin ja Kaikum.atalan valopoijut monjatty j .a yli 
m.aalattu. 
Raahen alue: Virpipera al.empi ktmnostettu, skrapaus,paikkamaaJ. 
2 kertaa, yl:imaalaus. 
Rakenn.ettu hydrokopteritalli, lciisittaa: verstaan, tallin ja kutte-
rinhoitajien paivystyshuoneen~ 
Kajaanin .alue: Alueella suoritettu sijoitinmerkkien korjauksia ja 
uusimisia. Ohjausmerkki Kummeli 3 valkaistu ja korjattu. 
Vaalan alue: Sorsaniemen-, Teeriniemen-, Pantioniemen-, Vuottalah-
den linjataulut korjattu, maalattu eka valimaastosta vesakot hakattu 
pois. Hiisiniemen ja Lehtosen kummelit maalattu ja ymparilta hakat-
tu vesakot pois. Viittojen sijaintimerkkeja korjattu ja maalattu. 
Tankarin alue: Uuden luotsiaseman rakennustyot kB.ynnissa, rakennus 
vesikattovaiheessa~. valiseinHi ja lattioit.. ei ole viela laitettu. 
Venesataman laajennustyot kesken, satama-allas kuivana, louhinta-
tyot jatkuvat. 
Tank:arin majakka skrapattu, paikka.maalattu ja ylimaalattu. 
" 
Taulu 14 Tietoja merkinantoaaemien ja lil:aja:kka-al~en 
toiminnasta. 
A. Radiornajakat 
Ajoksen,. trlkokallan ja Ma;rjaniemen. radiomajakat seldi 
Kokkolan rad.iot.eknillinen paikanmaaritysasema t<>imi-
neet pienia ha:t:rioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sum.umerld nantoasem.at 
Ulkokallan nautofoni toilnin.ut hyvin •. 
Tankarin tyf<>lli ollut ep81tunnossa.. 
C. r'Iyrskynvaroitusasemat 
'Ei o~e. 
D. Majakka.-alukset 
.. 
• & 
mala Kendn -varustelutyot al.Qtte:t;tiin 16..4 
alus· siirtyi .a;semapaikalleen. 7. 6 
" poistui ase.mapaikaltaan 4. 9 
' . 
TauJ.u 15 Selostus 'V§;rlien jaasuhteista ja v:i.ito~tukaesta 
seka merellkUlun alka.misesta ja piat~sesta. 
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Vay1at Viit·oitus Lei valiiken:tl'e Vartiointi 
Luotsaus-- avau.- jaa-
alkoi l loppU:, alkoi loppui al.ltr>i loppui 
alue tui~at ty,ivat 
Tankar 15.5 ?)0.12 13.5 29.5 Ja.tkl i Hipi ·. ~oden 
Raahe 21.5 .. 31.12 20.? 3.6 ft 
Marjani.emi 22.5 30.12 25.5 ;.6 u 
Oulu 40.5 30.12 20.5 25.5 IJ 
. 
. 
~lartinniemi Lakk autettj in: 1.8. 74 1.8, 
Ajos .25.5 29.12 ' 28.5 3.6 n 
Vaala 31.5 15.11 ~-6 16.10 
Kajaani 31.5 22.11 28.5 11.6 :;.6 5.11 
l 
27 
Taulu 16 Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien 
.lLuot sausten Luotsattu m.pk Lu.otsausmaksut Lu~1Gluku Luotsi- 11 Thta • J VA Yh- Yh~ asema l~o teen- ia >i 'Yhteen luots~~ Thteensa Valtiolle Luotsell.le ~· 1).0 kohden . ~~ sa sl.a sa 
:ia koh< 
Tankar 9 986 110 1361~ 1513 79.976:- 62.688:50 17~287:..50 
Raahe 6 . 345 53 2077 346 22.023:- 17.520:00 4.503:00 
t1arj aniemi 9 565 63 20764 2307 87.548:20 68.380.90 19.167:30 
Oulu 11 565 51 20?06 1882 94.292:- ?5.319:26 18.9?2:74 
Ajos 13 1344 103 28941 2226 158.290 :- 125.894:20 32-395:80 
Martinniw ~ 3 85 28 2546 ~9 "14.341 :- 11.377:40 2.963:60 . 
I v Yht. . . 51 3860 76 88650 1 1738 456.470:20 361.180:26 95.289:94 I I 
-
V Taulu 17 Oulun luotsipiirin alueella v .1974 tap.ahtuneet 
. 
•. 
. 
Onnettomuuden Aluksen 
I 
' 
Aika Paikka Nimi Ka.nsal~i- Koti- Lahtopaik-
suus paikka ka 
" 
11'.9 Hiuvet saaren .. luona m/ s Noorbeek Ho llantila.il Amst~rdam Oulu 
12.9 Veitsiluodon v~la m/s Alp:ina Sveitsila.in, Basel Liverpool 
28.8 Tornion satama ml s Outokumpt Suomalainen Helsinki ffiintyluoto 
24.9 Oulun satama-alue m/s Johann Saksalainen Kiel OU:lu 
BlUlYllilethal 
21.1·1 Tornion edusta m/ j !-lu.rt aj a Suomalainen Helsinki Helsinki 
• 
I ·-
' ·· 
1.920: 0 
75th 50 
2.129: -
1.-'724:?9 
2 ~1t99 
987:8'7 
----:.;----·- ~ 
1.866: 2 
--- -- '7 
,.....__ -~ .... 
2,21 ~.636:-
4,4~ 9.090:50 
40.68(): 1 ,_'Jb ~ 510:00 
'}.~: ' 2~2{3, 22.120: ,' 
48-.962:40 1,69 .Jl53:75 
4 482:10 1,16 3.064~00 I 111.1 
- --+-i ---,---~ _J_. --.,---
2,(?4 134.074:25 . 42.48 :90 
'""---' 
-----------· 
I 
Laatu 
-- ---- ---~-~~-
Meiira- . IeSti ~· )?a:ikkn 
Kem:i I Painolas.ti 
Veitsil\loto tt~ 
-
tt 
-
-
Tomio 
1 -
l 
l ~.7 
I 
29 
:;.: ulu. 18 
·. tt- kOri 
-- - r- ., -
' ... 
·:u 
i-
Iuotsausalu tan 
-
syy 
' n. 
- --- ... -- -
e 3 't 2 24.6 Jf"' :t 
I 
'I 1 •·? 5.? ? 
1 1 ; 1;.8 19. ? •, 
' 1 1 ~ 6.9 12 9 t:lyrslcy I 
1 1 I 6.9 12.9 
" 
1 2 1 10.9 16 .. 9 
" 
1 1 I 1.1o 7-10 j -2 1 1 I 19.10 I 22.10 .. - ~ 
j 21 1 1 ! '11 ;.11 1t 
. I 2 !22.9 llarjani I 18 t 1 29. 
4 1 1 : 22.9 25 .. 9 
Taulu 19 32.14. 29/445 Viitat ja merimerkit ja niiden kustannukset 
___. 
Vii tat r1erimerki t 
-;-
Saa-Meri Sel- Sis a- Yhteen- Yksit. Raken Kun- tLuku- jntsit. 
Luotsiasema ka ris- vesi .. Kustannukset viit- ~aara Kustannukset sa nettu nos- rneri-
. 
~0 toja tettu [g~~- tmerk. 
\ 
Tankar . 32 31 53 116 9.255:80 55 42 3 
Raahe 28 13 20 10 71 3.688:97 9 27 11 
Marj ruiiemi 44 25 69 2.863:29 9 .. 
Oulu 15 47 62 4.580:71 42 18 9 
Martinniemi 5 22 54 81 3.260:71 19 22 1 
Ajos 26 37 . nos 23 194 12.647:58 43 53 i• 5 
Kajaani 130 130 743:20 14 
Vaal a . 115 115 560:40 15 l• 2 
Sim.ojarvi 30 30 724:80 19 . . 
KiantajB.rvi 70 70 4.336:57 7 I 8 
"J Yhteensa h35 143 D82 378 938 42.662:03 168 ~6 } 39 
w 
.. 
Taulu_ 20 32.16.29/145 Veneet ja niiden kustannukset 
---
• Veneita 
.p Korjaus- ja A Uudishankjn- Poltto- ja • Kusta.nnuks et Luotsi- tai 0 
majakka-asema ~ I Lumi- !Moot- Viit- Sou- nat kunnossapito voiteluaine- yhteensa ~ ~~ta ftori ta tu kust annuks et kustannukset 
~ Jl.a 
- ii:1 
Tankarin luotsias. 1 2 1 lum.ik+tu:rvare 3-379:13 772~78 4.151:91 
Raahen 11 1 1 1 ki. .. 5.167:50 727:28 5.894:78 
Marjaniemen n 1 1 1 1 lumik. 
-
2.052:31 3.204:74 5.257:05 
OUJ.un n 1 898:54 130:88 1.029:42 
Martinniemen " 1 2 1 1 1 lutlik. +turva- 4.947:52 102:00 5-049:52 
Ajoksen " 1 2 2 reki n 4.679:49 4.405:70 9.085:19 
Vaalan n 1 1 1 175:49 376:00 551:49 
Ka.jaanin n 1 1 693:93 415:36 1.109:29 
Tanka.rin majakka 1 1 228:99 584:50 813:49 
Ulkokallan rad.maj 2 1.144:98 1.144:98 
Luotsipiirikonttor 1 + aut4 L 532 422:19 639:52 1.061:71 
' 
Yhteensa 2 7 7 110 7 22.655:09 1~.503:74 35.148:83 
.. 
' 
i 
32 
Taulu 21 32.14.29/1345 Rakennusten kaytto 
Luotsi- tai Vuokrat LB.mmitys Valaistus l?uhtaana- Thteensa 
majakka-asema ~ito ~· 
Luotsipiirikont1 8.378:12 272:02 1.293:54 9-943:68 
Tankar 4.661:70 1.518:65 174:77 737:73 7-092:85 
Raahe 1.082:40 324:93 46:00 1.453:33 
Marjaniemi 11.544:40 4.412·:86 2.154:72 18.111:98 
Oulu 8.893:- 243:39 13.060:15 22.196:54 
Martinniemi 257:20 647:11 106:70 1.011:01 
Ajos 12.310:24 2.928:32 2.387:92 17.626:48 
Ajos RM 
. 
1.306:00 16?:50 1.473:50 
Tankarin ~. 725:40 99:51 373;97 1.198:88 
Ulkokallan maj. 97:93 97:93 
Decca-asema 737:03 737:03 
Yhteensa ~3..015:22 27.661:89 9.270:41 20.095:69 I 80.943:21 
Taulu 22 32.14.29/245 Ra.kennusten ja satamalaitteiden 
Luotsi- tai 
m,ajakka-asema 
Tankar 
Raahe 
Marjaniemi 
korjaus- ja kunnossapito 
Kustannusten laatu 
Tarvikkeita pienia korj. varten 
" 
n 
" " 
Kustan-
nukset 
695:69 
164:59 
Tarvikkeita pienia korj. varten 1.816£19 
Aseman sisapuolinen m.aalaus, ve-
sikaton .... ja sokkelin maalaus 
maalit 
11a.al.austyo 
Saunan seinlit ja lauteet uusittu 
rakennustarvikkeita 
lfuutoita 
IUlko-ovi 
~Keitt. kaappeja, kattovent. li-
3.724:67 
7-710:60 
1.429:13 
1.392:00 
460:00 
pamylly 1.999:80 
~erhokangasta 928:19 
Yhteensa 
695:69 
164:59 
19.460:58 
33. 
Luotsi- tai Kustannusten laatu Kustannuk- Yb.teensa 
majakka-as. set 
Siirto 20.320:86 
Ma.r-f;inni . . arvikkeita pienia korj. varten 761:58 
:ut:avaraa 292:00 
adin siniliek1d 312:00 1.365:58 
Oulu - ant enni j a jaSkaappi 679:40 679:40 
Ajos ahatavar. saunan korj. varten 213:57 
auloja 113:36 
aunan korjaus 324:80 
sei.an ulkoseinien maalaus 3 .. 900:-
k:k. ovien ym. maalaus 2.1+00:- 6.951:73 
Tankar ma. eja 532:48 532:48 
Ulkokalla ma. auloja ja putrtavara.a 163:70 163:70 
I Decca-asema araosia ym. 169:46 169:46 
Yhteensa r 30.183:·21 
Tauiu 23 32.14.29/445 Johtoloistojen ja valopoijujen 
rakentamis- ja kunnossapitokustannukset 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Loistojen pienet korjaukset ja maalaukset 
Oulu- Kemi 10m vaylti .. ·· 
Kemi 1 ja Kemi 2 
Tankarin majakka 
Taulukari al. ja yl. 
Ulkokalla majakka 
Kladesklippan al. ja yl. 
Tru.llogrund 
Ruumiskari yl. 
Virpipera al. 
Pelti-, X:elmi- ja Kailru.matalan poijut 
Poijujen korjaukset ja maalaukset 
~aavalopoijut valmistus 
~aavalopoijujen korjaus kustannuksia 
. Kustannukset 
Kustannukset yhteensa 
15.303:32 
9~ '399:78 
428:2? 
:;.404:93 
250:01 
1.938:72 
673:66 
178:85 
967:70 
1'.510:26 
. 4.872:30 
6.312:10 
13.205:67 
7-64-3:27 66.088:84 
• 
Tau.lu 24 32.14.29/345 Ra.diomajakkain ja sumumerkinanto-
laitteiden kiiytto-, korjaus- ja lrunn.ossapito-
. .._ 
kust.amulkset 
Kusta;nnuksen laatu 
Kustannuks-et 
As~.an nilni -
SahkO Poltto- Kaasu Tarv:e- Sekal. yb.teensa 
oljya banJcftnt~ 
I . 
- -
Tallka;r 28:50 6884:25 241.6:35 . 9.329:.10 
. 
Raabe 404!03 4130r55 4.5~:58 
Mar;janiemi 616:- 0326·:37 677:64 462:50 12.08.2:51 
OUJ.u 2065:27 D323:08 ?~~88:35 
Ma:t'tinniemi 7572t67 22.?r?O 982:45 8.?82:82 
Ajos 571:50 4819:.04 10:57 5.401:11 
Tankarin maj"" 11734:44 297'!00 ~598~25 15.629:69 
Ulkokalla. 655:?1 46:70 257:09 929;1.0 
Ajos BM 206:30 206:30 
Decca-as .. 659:25 36:58 695:83 
-
Yhteensa 1210:33 436E?5:00 35798:15 8969::04 ~3:?6:87 ~.979!39 
. 
. ' . 
-
Ta.ulu 25 32.16.29.22451 Maja.kka-alusten erikoismaarii-
rallan kaytt6 
Taneain.eet 
J?yykki ja puhdistus 
Pienet korjaukset 
Ankkurikettingin siirto 
/ Mei>kinant"Oraket.tejat savupommeja 
Sekalaista 
Luot·sauskultl{}.a 
Kustallllukset 
2.724;.30 
... · ;~6:15 
451:05 
~90: _-
440:82 
24-1:61 
1.88;i .:70 
6.817:43 
I 
~:: 
J 
I 
35 
Taulu 25 A 32.16.29 Luotsikutteriden kustannukset 
I 
Luot· 
si Korjaus- ja 
Luotsiasema kutt~ kunnossapito-rei--
ta kustannukset 
Tankar 2 17.056:11 
Raahe 1 8.041:92 
Marjaniemi 2 9.920:51 
Martinniemi 1 993:25 
Ajos 2 9.829:90 
8 45.841:69 
Taulu 26 32.14.29/7145 
Luotsi- tai Uu.Sim. ja Vuosi- ja 
Poltto- ja Kustannukset 
voiteluaine- yhteensa 
kustannukset 
?.584:03 24.640:14 
3.616:66 11.658:58 
23.083:34 33.003:85 
120:97 1.114:22 
12.1?9:73 22.009:63 
46.584:73 92.426:42 
Luotsi- ja majak:ka-asemien 
puhelinkustannukset 
Virkapuhelu Kus~annukset 
majakka-asema korj.kust. lii ttjlln.makS • maksut yhteensli 
Tankar 423:00 1.838:70 2.261:70 
Raahe 348:- 1.536:29 1.884:29 
Marjaniemi 147:- 1.481:85 1.628:85 
Oulu 19"2:- 788:74 980:74 
Martinniemi 192:- 434:20 626:20 
Ajos 132:- 640:?1 ??2:?1 
Tornion Roytta 132:- 182:20 314:20 
Ajos RM 132:- 66:10 198:10 
Maj akkat e'lnd 'kk 
"' 
192:- 1.178:92 1.3?0:92 
Decca-asema 204:- 2,38:?9 442:79 
Yhteensa 2.094:00 8.386:50 10.480:50 
I 
.. 
36 
Taulu 2? Merenkulkuhallituksen jasenen tai virka-
miehen toimittamat tarkastukaet 
Tarkastus 
aika Tarkastaja · Tarkastuksen kohde 
29.5 
14.6 
25.6 
8.8 
1?.10 
21.10 
5.12 
erenkulkllneuvos J.Manninen Ou-Kemi uittovayla 
.Alaluusua 
i-ins.Pontynen 
s.Dahlqvist 
stopaall. A.Jokivartio 
.. Salminen: , 
pul.ins.Peltonen 
• Lav1ka1nen 
onetarkast. Karttunen 
Ins. Salminen 
Tankarin uusi luotsiasema 
mala Kemi 
t/a Oulu 
Taulukari yl. 
Tankar, Raahe l •. as: t 
Ajoksen luotsiasema 
jL 503, L 512, L 52? 
Ra.ahen varastorak. vast. otto 
Taulu 28 Keskeneraiset asiat vuoden 19?4 lopussa 
Asian laatu ja vaiheet 
Tankarin uusi luotsiasema 
Tankarin satam.nn laajennus 
Marjaniemen laiturin korjaus 
Oulu - Kemi 10 m vayla 
Kemin 10 m :vayla 
Kemi 1 kasuuni 
Keskeneraisyyden syy 
Rakennusvaiheessa 
Rakennusvaiheessa 
Korjaus aloit. jouluk.-?4 
Vaylan merkintatyot jatkuvat 
Vaylan merkintatyot jatkuvat 
l1aja.k8n rak:ennustyot lclcynniss1 
Oritkarin sata.massa 
I 
I 
I 
37 
Taulu 29 Kirjeenvaihto 
---------------------- -· 
Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia 
Suomen Ruotsin Yh- Suo men Yh-
Kirjelman 18.hetta- kielisia kielisia teens a kiel. teensa 
ja tai vastaanot-
taja 
Merenkulkuhallitus 275 3 278 274 274 
Luotsi- ja maj.as. 40 
-
40 386 386 
Yksityiset 53 2 55 146 146 
- -
Thteensa . 368 5 373 806 806 
Loppulausunto 
Oulun luotsipiirin tarkein tyokohde kertomusvuotena oli Oulu -
Kemi vayHi.n rakennustyo. Reuna ja linjamerkit sai urakoitsija 
valmiiksi syys-lokakuun vaihteessa. Piirin oma henkilokunta on 
suorittanut valaisulaitteiden asennustyot, jotka vuoden lopussa 
olivat viela kesken. 
Erittain huonot saaolosuhteet haittasivat koko kesan ja syksyn 
ajan loistojen asennus- je. huolto·t;oit·a.. 
Pahin haitta vayl8.nhoitotyossa on kuitenld.n tahlin tyohon kaytet-
tavissa olevan henkilokunnan vahyys. Tasta johtuen esim. Oulu -
Kemi uittovaylalla ovat sektoriloistot heikossa kunnossa, koska 
niiden korjaaminen on aLna siirtynyt tarkeampien toiden tielta. 
SenVQoksi pitaisi .Oulun luotsipiiriin saada mahdollisimman pian 
vahintaan nelja apumiesta vaylatoihin. 
Tutka- ja radiolaitteita on saatu jatkuvasti lisaa ja niiden hoi-
ta.miseen tarvitta.isiin valttamatta asenta.ja tai teknikko. Yksityis-
ten liikkeiden palveluksia ei ole saa.tavissa, silla esim. Oulussa 
• 
• 
' 
on vain yksi .m:ies, joka on erikoisttmut tutkien korjaamiseen. 
Luotsiasemille on tlillut uutta kuljetuskalustoa tyydyttavasti,. 
mutta nopeita luotsi- ja yhdysveneita tarvittaisiin joka asemal-
le helpoissa olosuhteissa lciiyt;ettavaksi ja kalliiden kuttereiden 
saastfuniseksi. 
Oulussa 4 p:na huhtilruuta 19J.5 
~ 2~------ ( 
LuotsipiiripaB.ll:ikko /61 -~ ~.:7 ------------~~----------~ 
Voitto Hoskio 
